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Hipertensi adalah suatu kondisi atau keadaan  tekanan darah seseorang 
melebihi  ambang batas normal atau maksimal yaitu 120 mmHg untuk sistolik 
dan 80 mmHg untuk diastolik Hipertensi disebut sebagai the silent disease 
karena seseorang atau  penderita  tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap 
hipertensi sebelum melakukan proses pemeriksakan tekanan darah. Rasionalitas 
penggunaan obat adalah pemakaian obat - obatan yang telah terbukti keamanan 
dan efektifitasnya dengan uji klinik. Kriteria pemakaian obat secara rasional 
meliputi tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengumpulan data 
secara retrospektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Rasionalitas 
Penggunaan Obat Antihipertensi di Puskesmas Pasir Panjang Kota Kupang 
periode Januari – Maret 2018, yang dilihat dari 4 kriteria kerasionalitas 
penggunaan obat yaitu tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat, dan tepat dosis . 
Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah systematic sampling dengan 
memilih pasien hipertensi tanpa penyakit penyerta dan rentang usia pasien 
hipertensi > 18 tahun sebagai kriteria inklusi. Data yang diperoleh sebanyak 77 
data rekam medis yang kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel untuk 
mendapatkan hasil presentasi dari tiap indikator kerasionalitas penggunaan obat.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa antihipertensi yang sering 
digunakan yaitu golongan Calcium Chanel Blocker (CCB) (amlodipin) sebesar  
75%. Angka kejadian hipertensi di Puskesmas Pasir panjang lebih banyak 
dialami perempuan sebesar 65%, dan usia yang paling banyak mengalami 
hipertensi yaitu usia 45-60 tahun sebesar 53%. Rasionalitas penggunaan 
antihipertensi dalam penelitian ini diperoileh tepat pasien sebanyak 100 %, tepat 
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 Hypertension is a condition or state of a person's blood pressure 
exceeding the normal or maximum threshold that is 120 mmHg for systolic and 
80 mmHg for diastolic. Hypertension is referred to as the silent disease because 
a person or sufferer does not know that he has hypertension before the blood 
pressure check process.The rationality of drug use is that have proven safety and 
effectiveness with clinical trials. Criteria for rational use of drugs include the 
right indications, the right drugs, the right patients.  
This research is a descriptive study with retrospective  data collection 
This study aimed to determine the Rationality of the Use of Antihypertensive 
Medicines in the Pasir Panjang Public Health Center in Kupang City from 
January to March 2018, which was seen from the 4 criteria for the rationality of 
drug use that is the right patient, the right indication, the right medicine, and the 
right dose. The sampling technique used was systematic sampling by selecting 
hypertensive patients without comorbidities and with an age range of 
hypertensive patients > 18 years as inclusion criteria. The data obtained were 77 
medical records which were then processed using Microsoft Excel to get the 
results of each indicator of drug use rationality.  
 
 The results of this study indicate that the antihypertensive that is often 
used is the Calcium Chanel Blocker (CCB) (amlodipine) of 75%. The incidence of 
hypertension in the Pasir Panjang Public Health Center is more often 
experienced by women by 65%, and the age of most hypertension is age 45-60 
years by 53%. The rationality of antihypertensive use in this study was obtained 
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